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The Prspects and a Problem of the Social Nursing
??? ? ??
Abstract
The system to take current social nursing on has been built in the form that reflected the society
situation in the time since postwar war orphan and increase orphan measures, but the number of
abuse that in late years a child consultation center accepts by the changes of social structure and the
lifestyle traces the course of the increase year by year.
I came to surpass??????????neighbors in?????cases,???? in????.
Therefore the making of system to cope variously of the issue of nursing including the child abuse
is strongly demanded.
Council for social security child sectional meeting “specialty Committee about the ideal method
of the social station nursing” is set up in????, and, in Ministry of Health, Labour and Welfare, it is said
to the report of the committee gathered in October of the year that “policy others which modify
further enhancement of the support of a policy to modify the quantitative expansion such as a foster
parent and the child nursing home about nursing of the society of the child who received child abuse,
a policy to modify qualitative improvement of the administration such as child nursing homes
including the prevention of the abuse in the child nursing homes, education for the child who entered
child nursing homes and the independence examine the matter that it is necessary immediately, and
the basis shall take the step that it is necessary for the government based on the result” in an
additional clause of “law to relate to the prevention of the child abuse and law?the??rd???? law?to
revise the part of the Child Welfare Law” again in this June, and that I can go ahead through the
review about the nursing system of the society is demanded.
A council for social security child sectional meeting social nursing specialty committee was
installed in the council for social security child sectional meeting in this August to examine a concrete
policy for the expansion of the social nursing system of the child under such situation, and the
directionality of the measure was proposed.
However, it is hard to say to possess quality and the quantity that can cope with the recent
situation, and there is still the system about the current social nursing in the critical situation.
I inspect “an ideal method of the social nursing” from a viewpoint to support the right of the
child.
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